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Gulyás László: Beszámoló a 
VII. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE 
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
Nemzetközi tudományos konferenciáról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2015. március 6-án rendezte meg Szegeden a Mó-
ra Ferenc Múzeumban ezen konferenciát. A délelőtti plenáris ülésen az alábbi plenáris 
előadások hangzottak el: 
Köztes-Európa sorsa az első világháborútól napjainkig 
Levezető elnök: Dr. PhD Vizi László Tamás 
Dr. habil. Marjanucz László 
(SZTE) 
MEGNYITÓ 
Prof. Dr. Majoros István 
(ELTE) 
Az első világháború következményei, különös tekintettel Köz-
tes-Európára 
Prof. Dr. Szávai Ferenc 
(Kaposvári Egyetem) 
Német gazdasági előretörés a Südostraumban az 
1930-as években 
Dr. habil. Gulyás László 
(SZTE) 
Az „ólom bura alatt" avagy Köztes-Európa a szovjet érdekszfé-
rában (1945-1990) 
Prof. Dr. Horváth Gyula 
(MTA KRTK): 
Sikeres régiók Kelet- és Közép-Európában. 
Az 1989-1990-es rendszerváltások után 
Prof. Dr. Gazdag Ferenc 
(NKE) 
A magyar EU-csatlakozás mérlege 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán 
(MTA KRTK) 
Birodalmak, szövetségi rendszerek, avagy integrációk épültek .. 
Köztes-Európában 1914-2004 között. 
A délután során az alábbi SZEKCIÓELÖADÁSOK-ra került sor 
1. SZEKCIÓ: Magyarország története a 19-20. században 
Szekcióelnökök: Dr. PhD Vizi László Tamás és Dr. PhD Miklós Péter 
Döbör András doktorjelölt Helmeczy Mihály lapszerkesztő és a „Jelenkor" a reformkorban 
Fejős Sándor PhD-hallgató Magyarkanizsa a dualizmus korában, különös tekintettel a szá-
zadforduló politikai, gazdasági, és társadalmi viszonyaira 
Pető Bálint, PhD-hallgató A szentesi sajtó története a dualizmus korában 
Dr. PhD Kovács Kálmán 
Árpád 
A református integritás kérdései a századfordulótól Trianonig 
Dr. PhD Suba János Utazás az első világháborúban 
Dr. PhD Tóth István írások és képek az első világháborúról, a Délmagyarország és a 
MFM fényképtára alapján 
Dr. PhD Nagy Miklós Mi-
hály 
Parancsnoki hiba vagy katonai kényszer. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia Szerbia elleni, 1914.évi katonai kudarcainak kérdése. 
Miszlay Zsolt, doktorjelölt Az ellenséges megszállások általi magyar államvasúti károk 
korabeli feljegyzések alapján - 1918. 
Dr. PhD Bajor Tibor Az I. világháborút lezáró békeszerződés máig tartó hatása a 
Kárpát-medence vasúthálózatára 
Dr. PhD Vizi László Tamás A „kegyetlenül szomorú kötelesség". A trianoni békediktátum 
becikkelyezése 
Dr. PhD Orosz László A müncheni Südost-Institut tevékenysége és tudománypolitikai 
helyzete a 30-as évek közepétől a II. világháborús összeomlásig 
Dr. PhD Miklós Péter A Csanád vármegyei németek kitelepítésének történetéhez 
Események, konferenciák - 2 1 5 
2. SZEKCIÓ: Köztes-Európa politika földrajzi kérdései 
Szekcióelnök: Dr. PhD Csüllög Gábor 
Dr. PhD Csüllög Gábor Széthulló államok a 20. századi Köztes-Európában 
Dr. PhD Juhász Krisztina Kelet-Közép-Európa az új világrendben 
Lőrinczné Dr. PhD Bencze 
Edit 
Elnökválasztás Horvátországban: a változás győzelme 
Dr. PhD Zachar Péter 
Krisztián 
Új Duna-menti föderáció? A DCCA mint Köztes-Európa integ-
rációjának fejlesztője a 21. század hajnalán 
Dr. PhD Koudela Pál Rettegés a tradíciótól. Magyarország viszonya a protokollhoz 
Lábas István PhD-hallgató 
Dr. PhD Darabos Éva 
A magyar felsőoktatás számokban - nemzetközi összehasonlítás 
3. SZEKCIÓ: Regionális tudomány 
Szekcióelnök: Lőrinczné Dr. PhD Bencze Edit 
Horváth Péter PhD-hallgató Az Európai Unió kohéziós politikája a kulturális örökségvéde-
lem, a hagyományápolás és az identitás terén Közép-Kelet 
Európában 
Dr. PhD Darabos Eva A turizmus-vendéglátás gazdasági és pénzügyi vetületei Ma-
gyarországon és az európai országokban 
Nagy Tünde Orsolya 
PhD-hallgató 
Az Észak-alföldi régió hátrányos gazdasági helyzetének főbb 
okai, megújuló energiaforrások hasznosítása, mint lehetséges 
kitörési pont 
Szügyi Éva doktorjelölt Régiók és regionális egyenlő(tlen)ségek Szerbiában 
Mihály Péter PhD-hallgató A szegedi turizmusban dolgozók külföldi munkavállalási haj-
landóságai és lehetséges célországai 
4. SZEKCIÓ: Köztes-Európa gazdaságtörténete a 19. század végétől napjainkig 
Szekcióelnökök: Prof. Dr. Kaposi Zoltán és Dr. PhD Mohácsi Márta 
Dr. Prof. Kaposi Zoltán Agrárválság és gazdasági megújulás Magyarországon 
(1873-1914) 
Dr. habil. Kókai Sándor A zsidók szerepe a dualizmuskori Bánság gazdaságában 
Pelles Márton A Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Részvénytársaság for-
gal ma FiÜméban 1891-1913 között 
Dr. Deák István 
PhD-hallgató 
A magyar közjegyzőség fejlődése 
Mányó-Váróczi Violetta 
PhD-hallgató 
Fejezetek a magyar gazdaságkutatás történetéből 
Dr. PhD Barancsuk János A Preobrazsenszkij - Buharin vita, avagy egy kikényszerített 
fázisátmenet szcenáriói 
Haffner Tamás 
PhD-hallgató 
A pécsi erőmű korszakváltásai - szénfelhasználástól a biomasz-
száig 
Dr. PhD. Mohácsi Márta Innovációmenedzsment az oktatási és gazdasági folyamatokban 
Dr. habil. Gulyás László A foglalkoztathatóság növelésének lehetséges módszerei. Néhány 
, jó gyakorlat" 
